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D.Perea pmtó. Cromolit4 de Fco Boronat y Satorre. Madrid, E. Casanova cromolit0 
L A M / A 1A 
m 
.Perea pintó Cromolita de Fco Boronat y Satorre.Madrid, 
ENCIERRO DE LOS TOROS. 
ON RENFERME LES TAUREAUX. | SHUTT1NG UP OF THE BULES. 
E- Casanova crDinoM: 
L A M A 2 a 
D. Perea pintó. Cromolit^  de Pc.0 Boronat y Satorre. Madrid. 
LA CUADRILLA SALUDANDO Á LA PRESIDENCIA, . ' 
SALUT DE LA CUADR111A Á LA PRES1DENCE, í T H E GANG GREETTING THE PRESIDEN! . 
J. Magistris cromolit1! 
LAMA 3a 
D. Perea pinté. Cromolit?- de Fc.0 Boronat y Satorre. Madrid. E. Casanova cromolit0 
EL ALGUACIL ENTREGANDO LA LLAVE DE LOS TORILES. 
R E M I S E DE LA OLEE DES TORILES PAR L'HUISSIER. í THE BEADLE DELIVERMG THE KECWHERE THE BULLS ARE SHUT UP, 
L A M A 4 A. 
D.Perea, pinto^ Cromolita de F50 Boronat y Satorre. Madrid E, Calle. Cromolit" 
CORRER AL TORO A FIN DE PREPARARLO PARA LA SUERTE LE YARA. 
C0URIR1E TAÜREAU AFIN D£ LE PREPARER POURIE SORT EE PIQUES, | RUHfflN& THE BÜLL TO PREPARE H l EOR IHE PICADOR, 
L A M A 5a 
f 
D.Ferea. pinto. Cromolit1 de T110 Boronat y 5 atorre .Madrid. 
S U E R T E DE VARA. 
EXERCICE DE LA PIQUE | PICADOR RÉCE1V1HG A CHAR&E OF THE BULL 
iI.Maqistris.CroiTioIit0 
L A M A 6 A 
» 
D.Perea. pmlo Cromolil* de Fc':'Boronal y Satorre.Madrid. •d.Magisíns.Cromolit0 
SUERTE'DE VARA, CAIDA DE UN PICADOR. 
E X E R C 1 C E D E L A P I Q U E C H U T E D U PICADOR í PICADOR RECEIVIffi A CHARGE OF THE BÜLL FALL DF THE PICADOR, 
LAMA 7a 
D. Perea pintó. CromolitMe EeoBoronat jSatorre, Madrid. 
UNA SUERTE DE FRENTE POR DETRAS. 
UNE SORT DE FACE PAR DERRIÉRE, í BACKWARD PASS W1TH THE CLOAK 1N FRONT OF BULl 
E. Calle CTomolit.0 
LAMA 8 
* J h .r. 
D.Perea pintó. Cromolü3- de Boronat y Satorre. I, Casanova cromolií 
CITE PARA LA SUERTE DE BANDERILLAS AL SESGO, 
ON APELE LE TMEill POI LE SORT BE EÁiERllLAS m 1 1 1 P I M COTE, i TO ÜEFY THE BULE EOR THE EUCK OE THE ELAG OF SEUCKS S1DE WÁE y. 
LAMA 9 
ülll l l 
D.Perea pinto. Cromolit4 de Yco Boronat j Satorre. Madrid. E. Casanova cromolif. 
S U E R T E DE BANDERILLAS AL CUARTEO.. -
ON MET LES BANDERILLAS PARDEMÍ COTE, | F L A C - S T I C K S S IDE W A R D S 
LAMA 10-
mm 
i 
mm 
D. Perca pintó. Cromolit1 de FtoBoronat y Satorre Madrid. 
EL BRINDIS DEL MATADOR. 
L E BRINDIS D ü TUEUR |- . THE BÜLL-KILLER DEDICATES THE BULL TO THE PRESIDENT. 
lie cromolit8 
LAMA 11 ^ A 
B. Perea piató. Cromoliia de r,0'Boroiiaty Satorre.MacIrii. 
• SUERTE DE MULETA AL NATURAL. 
SORT DE MULETA AU NATUREL. | NATURAL SORT OF MULETA, 
L, Croiaez cromolit0 
LAMA 12a 
*1 
D Perea pintó, Cromolit3- de Fco Borouat y Satorre-MadruJ. 
• ESTOCADA RECIBIENDO, 
L£ TAÜREAU RECOIT LE COUP D' EPEÉ í RECEÍVINC THE BULE. THE STUB, 
E Casanovs. crcmolit 
LAMA 13a 
1 
D. Perea pinto. Cromolit*1 de Fc.0 Boponat y Satorre. Madrid, E Casanova cromolil'5 
EL CACHETERO DANDO L A PUNTILLA, 
LE CACHETERO ACHEVE LE TAUREAU AVEC LA PUNTILLA | T H E S T U B E R PULL1NG OUT T H E L1TTLE PEG, 
LAMA 14. 
B.Perea Diiitd. Cromolit1 de F." Bcronat y Satorre. Madrid. E. Casanova cromolit0 
LAS MUL1LLAS SACANDO AL TORO. ' 
ENLÉVEMENT DU TAUREAU DE LA PLACE PAR LES MULES. 1 THE M U L E S DRAGGING OUT THE BULLS, 
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